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KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL
PROGRAM PAKET C/ULYA
TAHUN PELAJARAN 2017/2018
Mata Pelajaran : Sosiologi
Kurikulum : 2006




















- konsep dasar sosiologi
- nilai dan norma sosial




















































- bentuk struktur sosial
dalam fenomena
kehidupan






- perubahan sosial dalam
masyarakat dalam
kehidupan masyarakat

























- mobilitas sosial dan
dinamika sosial

















- fungsi sosiologi dalam
mengkaji hubungan
masyarakat
















- dampak perubahan sosial
dalam kehidupan
masyarakat
- masyarakat multikultural
dalam keberagaman
Peserta didik mampu
menggunakan nalar dalam
mengkaji tentang:
- kesesuaian jenis
penelitian dengan data
penelitian
- pengolahan data
penelitian dan
interprestasi hasil
penelitian
- kebermanfaatan
penelitian sosial
